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Resumen  
En este documento se hace una breve descripción de las crisis económicas que antecedieron a 
la crisis financiera de la COVID-19, aunque los contextos que enmarcaron el desarrollo de las 
anteriores crisis fueron situaciones económicas que se dieron a partir de malos manejos y falta de 
control por parte de los entes regulatorios y del gobierno en Estados Unidos,  la actual crisis se 
desata por la aparición de un virus altamente contagioso proveniente de China,  que la 
Organización Mundial de La Salud (OMS) declara como pandemia mundial,  lo que da pie para 
que los gobiernos tomen decisiones de aspecto político y genera una crisis en la economía y en el 
tema social, que conlleva a caídas históricas en los mercados financieros, lo que termino 
afectando los índices del PIB e impactando fuertemente  el desempleo, la educación, la tasa de 
pobreza extrema y el estilo de vida de la población.  
     Además se hace referencia a las estrategias adoptadas por organismos internacionales como el 
Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI)  y la CEPAL para mitigar los 
impactos que deja esta pandemia especialmente en los países en vía de desarrollo que son los que  
se vieron más afectados.    
     También se muestran las proyecciones efectuadas por el Fondo Monetario Internacional  
(FMI) para establecer el impacto que tuvo la pandemia en aspectos como el Producto Interno 
Bruto (PIB), la tasa de desempleo y la pobreza extrema en América Latina y en el mundo  y qué 






La crisis que enfrenta el mundo a raíz de la pandemia llevará a un retroceso en los avances 
conseguidos por los gobiernos, los cuales deberán establecer estrategias para mitigar los efectos 
inmediatos a nivel económico y social, además de abordar retos para encauzar las economías a 
una recuperación con aumentos en la productividad y sostenibilidad de la deuda.    
     Todos los aspectos económicos y sociales generados como consecuencia de la pandemia 
deben ser analizados por los gobiernos y entidades internacionales con el fin de generar 
mecanismos de aprendizaje que permitan evitar situaciones similares en el futuro.  Es por ello 
que la única forma de minimizar los efectos es cambiar radicalmente las políticas de protección y 
generación de empleo a la población más vulnerable, con una educación de calidad e inclusión 
de nuevas tecnologías y protección al medio ambiente.  
     La dimensión social de la actual crisis ha agudizado las desigualdades sociales, los gobiernos 
han tratado de manejar la crisis; sin embargo ciertos sectores han quedado desprotegidos y las 
estrategias para contener el virus han cambiado radicalmente el estilo de vida.    
     El objetivo de este ensayo se enfoca en dar respuesta a dos preguntas que permitirán conocer 
de forma general las crisis financieras más importantes que la anteceden y los profundos efectos 
económicos y sociales de la actual pandemia.  Estas preguntas son: ¿Cuál será el impacto de la 
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pandemia en la economía mundial?, ¿Qué otros impactos sociales y económicos a traído esta 
crisis?  
  
¿Cuál será el impacto de la pandemia en la economía mundial?  
  En la coyuntura por la COVID 19 muchos países en su afán de frenar el contagio y de no 
desatar una crisis en sus sistemas de salud decidieron cerrar sus economías y mantener a sus 
habitantes en sus casas lo que alarmó a los economistas del mundo preguntándose estaremos ante 
una inminente crisis económica? , para responder a este interrogante se ponen en contexto dos de 
las principales crisis financieras que han antecedido a la actual y el impacto que cada una ha 
tenido en la economía a nivel mundial.   
     Tras la primera guerra mundial las grandes potencias  Europeas como el Reino Unido, Francia 
y Alemania quedaron arruinados por la alta inversión que tuvieron que hacer para financiar la 
guerra, además de que la industria cayó cerca de un 50% aumentando el desempleo y la pobreza 
extrema en toda Europa; lo que llevo a todos los países que participaron en la guerra a pedir 
préstamos internacionales para poder solventar la crisis interna que afrontaban; estos créditos 
fueron asumidos principalmente por Estados Unidos ya que contaba con altas reservas de oro y 
no había asumido ningún costo de la guerra por no haberse visto afectado por esta,  lo cual ayudo 
a que se convirtiera en la primera potencia económica del mundo siendo el principal acreedor de 
los países europeos.   
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     Corría la década de los años 20, en donde Estados Unidos contaba con una economía estable y 
prolífera,  en la que el mercado de la inversión en bonos y acciones estaba aumentando  como 
también había un fácil acceso a créditos; este escenario conllevo al incremento en los precios 
desmedidos de las acciones y de la deuda, lo que hizo que la economía se ralentizara ya que 
había mucha demanda de acciones; y por ende comenzó a disminuir el valor de las empresas y 
las acciones empezaron a caer en la bolsa de New York, los inversionistas afrontaron pérdidas 
millonarias lo que produjo nerviosismo e incertidumbre en los mercados financieros mundiales y 
desato una gran crisis económica; como consecuencia se produjo una disminución del PIB de 
18% y los ingresos también bajaron en un 53%; más de la quinta parte  de los bancos tuvo que 
suspender sus operaciones por falta de liquidez y aumento el desempleo en 6% para el año 1929  
alcanzando un 23% para el año 1933.  
     Otra crisis económica que afronto el mundo fue la que se dio entre los años 2007 y 2008. 
Llega el nuevo milenio lo que trae avances tecnológicos y el recrudecimiento de la guerra 
mantenida por medio oriente durante años de conflictos bélicos, del que Estados Unidos es un 
participante activo contra los grupos que lideran estos ataques y lo ponen  en la mira de estos, tal 
como sucedió el 11 de septiembre de 2001 tras el ataque perpetrado por el grupo terrorista 
ALKAEDA contra las torres gemelas y el pentágono en los que murieron miles de personas  
afectando seriamente la estabilidad de los mercados financieros en Wall Street  por el 
nerviosismo e incertidumbre que estos ataques generaron en las bolsas alrededor del mundo y 
que para contrarrestar  Estados Unidos tuvo que implementar políticas para incentivar el 




      
     Así fue como la Reserva Federal de Estados Unidos bajó las tasas de interés al 1%; al ser tan 
barato pedir prestado se incrementó la demanda en solicitudes de créditos y los bancos 
empezaron a otorgarlos a toda clase de personas sin hacer el debido estudio y calcular el riesgo 
que se asumiría a largo plazo cuando los deudores no tuvieran la capacidad de responder por la 
deuda adquirida, los bancos no tenía miedo ya que si los créditos no eran pagados tenían como 
garantía los inmuebles adquiridos que podían vender a altos precios y recuperar el dinero. Por 
otro lado comenzaron a emitir títulos llamados Obligaciones de deuda colateral (CDO) estos  
estaban compuestos por paquetes de créditos hipotecarios, de consumo y educativos los cuales 
comenzaron a venderles a bancos de inversión como Golgman Sachs, Morgan Stanley, Lehman 
Brothers, Merrill Lynch y Bear Stearns y estos a su vez a ofrecerlos a sus inversionistas 
cotizándolos en bolsa con una rentabilidad muy alta, la cual estaba asegurada por pérdida con las 
compañías AIG, MBIA y AMBAC y daban confianza gracias a la calificación triple AAA 
otorgada por grandes firmas de calificación de riesgo de inversión como Moody´s,  Standard & 
Poor’s  y Fitch. Esto dio tranquilidad y confianza a los inversores para la adquisición de estos 
títulos, lo que impulso un aumento en la oferta y la demanda por parte de nacionales y 
extranjeros, convirtiéndose en una bomba que explotó cuando el banco de inversión  Lehman 
Brothers  y la aseguradora AIG se declararon en quiebra, el gobierno de Estados Unidos tuvo que 
intervenir haciendo una inyección de capital a la aseguradora AIG para que esta a su vez pudiera 
responder a los bancos inversores que se habían visto afectados y no se declararan en quiebra 
como lo hizo Lehman Brothers; como consecuencia de esta crisis el PIB cayó en un 2.5% en el 
2009 y el desempleo llego al 4,5% llegando al 11% en 2011 donde comenzó a bajar, esta crisis 
impacto a bancos internacionales lo que hizo que llegará a Europa afectando enormemente el 
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desempleo ubicándose en un 10%, provocando una recesión mundial de miles de millones de 
dólares y aumentando la deuda pública de Estados Unidos.   
     Tras una década después de esta crisis el sistema financiero mundial venía en auge y se 
mantenía estable además se tenían buenas perspectivas de crecimiento sobre todo en economías 
de países en vía de desarrollo.   
     Para el año 2019 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su 
informe anual planteaba  que América Latina y el Caribe estaban experimentando un notable 
progreso socioeconómico desde principios de siglo. La situación macroeconómica de la mayoría 
de los países de la región se fortaleció, el nivel de vida de sus habitantes mejoró, y la pobreza y 
la desigualdad se redujeron. Sin embargo, aún prevalecen grandes vulnerabilidades estructurales, 
al tiempo que han surgido nuevos retos. (CEPAL, 2019b).  
     A finales del año 2019 en la ciudad de Wuhan China se alertó sobre un posible virus que 
estaba propagándose de manera progresiva en muy poco tiempo y del cual no se tenía ningún 
antecedente para tratarlo, lo que desato que la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertara 
al mundo sobre una posible pandemia mundial, que pondría a los gobiernos a evaluar la 
capacidad que tendrían sus sistemas de salud de soportar una situación de estas sin colapsar, 
desatando una crisis de salud pública con altos costos tanto financieros como de pérdidas de 
vidas humanas.  
     Los primeros países que se vieron afectados por la pandemia fue Europa en el cual la 
enfermedad se expandió de forma preocupante, causando miles de muertes y colapsando los 
sistemas de salud,  generando una gran crisis de salubridad por el número de muertes y la 
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incapacidad de poder dar sepultura a todos, por otra parte los gobiernos para contrarrestar estos 
problemas de salubridad tomaron la decisión de realizar un confinamiento obligatorio para todas 
las personas y advertir cuál era la población que estaba en más riesgo de contraer la enfermedad 
y morir, esto lo que hizo fue poner en pausa la actividad económica a nivel mundial, ya que la 
enfermedad se propago por los cinco continentes y todos los países tuvieron que seguir las 
políticas implementadas por Europa, lo que llevo a que los gobiernos tuvieran que  entregar 
auxilios y ayudas para la población más vulnerable.  
     Según la comisión para América Latina y el Caribe (CEPAL) la crisis del coronavirus ha 
impactado fuertemente a los países de América Latina con la  reducción del comercio 
internacional, la caída de los precios de los productos primarios, el empeoramiento de las 
condiciones financieras, una menor demanda de los servicios turísticos y una reducción de las 
remesas.  
     A nivel macroeconómico la crisis desatada por la pandemia puede ser la peor por la que haya 
atravesado el mundo en los últimos cien años; esta ha implicado que en los últimos meses  haya 
habido mucho nerviosismo e incertidumbre  debido a una alta volatilidad en los mercados 
financieros con caídas históricas en el precio del petróleo y aumentos desfasados del dólar.  
     Sera importante el rol que desarrollen las grandes potencias del mundo como Estados Unidos  
y China, en la reactivación y recuperación del comercio internacional, lo que conllevara también 
al desarrollo de las demás economías en el mundo  para  generar confianza en los mercados y 
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volver a reactivar la inversión extranjera más que todo en los países de América Latina que son 
los que van a tardar más tiempo en recuperarse de esta crisis que los países desarrollados.  
     A nivel microeconómico para cada país ha implicado el cierre de su economía por las medidas 
de confinamiento obligatorio que se han tomado para detener la propagación del virus y que ha 
desatado que muchas compañías que no tenían el suficiente musculo financiero para soportar el 
cierre de sus actividades por meses, se hayan visto afectadas teniendo que declararse en quiebra, 
lo que conlleva a dejar a millones de personas en el mundo sin empleo y al aumento de la 
pobreza extrema sobre todo en los países en vía desarrollo que no tienen políticas definidas para 
sobrellevar este tipo de crisis y apoyar a la población vulnerable.   
     En el “Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2020” plantea que la crisis sanitaria 
que ha generado la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) también ha producido 
la peor contracción económica y social de las últimas décadas, tanto a nivel mundial como en las 
economías de América Latina y el Caribe. En el contexto de la región, a la fecha de redacción de 
este informe varios países se han transformado en el epicentro de la pandemia de COVID-19, y 
se espera una caída de la tasa de crecimiento del 9,1% acompañada de aumentos significativos de 
la tasa de pobreza, que alcanzará un 37,3%; un incremento de la tasa de desocupación, que se 
prevé en torno al 13,5%, y un recrudecimiento considerable de la desigualdad. (CEPAL, 2020b).  
     Esta pandemia adelanto lo que muchos especialistas en economía y otras ciencias predecían 
que pasaría en las próximas dos décadas en el mundo y que cambiarían la forma de vida de las 
personas.        
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     Por su parte el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) menciona que esta crisis que se 
desarrolla rápidamente por la pandemia del coronavirus presenta un desafío histórico para el 
mundo y para los países de América Latina y el Caribe.  
     Además del riesgo que implica para la salud, la pandemia podría reducir los ingresos y 
eliminar los empleos de millones de personas. Aunque es difícil predecir cuál será el impacto a 
mediano y largo plazo, está claro que nuestra región deberá desarrollar soluciones rápidas e 
innovadoras para superar los efectos de este virus a nivel social, sanitario, económico y fiscal.  
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     Por su parte el Banco Mundial en la edición de junio de 2020 del informe “Perspectivas 
económicas mundiales del Banco”, estima que este año la economía global caerá un 5,2 %, lo 
cual significaría la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial y la primera vez, desde  
1870, en que tantas economías experimentarían una disminución del producto por persona.     
     En respuesta a esta crisis el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
han proporcionado  ayudas a los países para proteger a la población más vulnerable, reforzando 
los sistemas de salud e impulsando la recuperación económica; esto a través de donaciones, 
asistencias financieras, financiamiento de emergencia, suspensión de la deuda bilateral para los 
países pobres o economías emergentes hasta finales del año 2020; estas medidas han ayudado a 
los gobiernos a solventar las necesidades de flujo de caja inmediato para cubrir las necesidades 
de los sistemas de salud de la población, sin embargo estas decisiones incrementan la deuda 
externa de los países y será necesario tomar medidas a mediano plazo de tipo fiscal para poder 
soportar el pago del financiamiento ofrecido por estos organismos internacionales, lo que 
conllevará a menores índices de desarrollo y crecimiento en los próximos años.  
¿Qué otros impactos sociales y económicos a traído esta crisis?  
     Esta crisis ha puesto al descubierto una vez más las brechas existentes sobre la realidad 
económica y social de los países, de acuerdo con las proyecciones establecidas por el Banco 
Mundial (BM), el número de personas que vive en la pobreza extrema aumentará en 150 
millones para el 2021.    
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     Además del impacto en la economía y el desempleo, se observa que las políticas de 
confinamiento establecidas por los gobiernos, han llevado al cierre de escuelas; según 
estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), en el mes de abril 192 países cerraron sus centros educativos afectando el 91,4% de 
los estudiantes a nivel mundial, y obligándolos a adoptar medidas de educación virtual; sin 
embargo estas medidas tomadas para proteger la vida han generado consecuencias en la 
población de mayor riesgo como son: incremento de los índices de deserción escolar, explotación 
infantil, violencia intrafamiliar, disminución en la calidad de la educación, falencias en materia 
de conectividad y acceso a tecnologías especialmente en los sectores rurales, lo que agravará la 
desigualdad social.   
     Las cuarentenas obligatorias y sectorizadas impulsadas por los gobiernos, han forzado al 
cierre de industrias y a la no movilización de vehículos; observando una reducción en la 
contaminación del aire y la disminución del dióxido de nitrógeno contaminante relacionado con 
emisiones industriales y vehiculares; sin embargo a medida que los países regresan a sus 
actividades económicas normales, los niveles de contaminación también se incrementan, estas 
mediciones parecieran tener una correlación entre el PIB y las emisiones contaminantes, esto es 
un elemento más que deberían analizar los gobiernos y ciudadanos para implementar estrategias 
que permitan mejorar la calidad del aire en el futuro inmediato, y que el desarrollo económico 
estuviese asociado a las mejores prácticas en cuidado ambiental y no a la destrucción del mismo.  
     Así mismo las estrategias como la cuarentena y el distanciamiento físico obligatorio, que  
fueron impuestas por los gobiernos, se tomaron cuando el número de contagios no era muy alto, 
lo cual ayudó a contener el virus; sin embargo el costo económico fue muy alto, ya que por 
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proteger la vida se dio prioridad a la salud sobre  la economía, afectando la situación social,  
impactando la vida de las personas y las familias cuando por efectos de esta crisis se perdieron 
puestos de trabajo y se cerraron empresas y a raíz de esto, los medios de subsistencias se vieron 
amenazados,  los niños y jóvenes tuvieron que interrumpir sus estudios y la calidad vida en 
general  se vio afectada.  
     Por otro lado países como Estados Unidos, Brasil y México, entre otros, adoptaron estas 
medidas con cuarentenas sectorizadas cuando la tasa de contagios y decesos fueron elevados,  
convirtiendo a Estados Unidos, en uno de los países más afectados por la pandemia generando un 
gran número de pérdidas humanas y aumentando el nivel de gastos generados en el sector salud 
para combatir esta crisis de salubridad.  
     Aunque se observa que todos los países se han visto fuertemente afectados, vemos que esta 
crisis ha impactado en mayor medida a aquellas economías donde existen mayores brechas 
sociales entre la población, ya que no cuentan con los recursos suficientes para poder cubrir la 
atención en salud a las personas que no están cubiertas por un sistema de seguridad social y que 
sufren de enfermedades base las cuales no reciben el tratamiento adecuado y ayudan a que la 
COVID-19 sea más agresiva e incremente la tasa de mortalidad.  
     Con todos estos sucesos los países de América Latina y el Caribe han adoptado una serie de 
medidas para contener la crisis, entre las que se destacan: el aumento en el gasto público, la 
ampliación de las fechas para el pago de impuestos, la disminución en tasas de interés, los 
subsidios a las facturas de servicios públicos, los auxilios otorgados a las personas que han 
perdido sus empleos, la distribución de mercados a familias vulnerables, auxilios a las empresas 
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para el pago de la nómina, auxilios y ampliación de las fechas para el pago de la cotización al 
sistema de seguridad social y priorización de alivios financieros para los empresarios (PYMES) 
para soportar la emergencia.   
     De acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) se estima una 
caída en el producto interno bruto para el 2020 en América Latina y el Caribe de -8,1% y una 
recuperación del 3.6% para el 2021, a nivel mundial se espera un decrecimiento del -4.4% para 
el 2020 y un crecimiento del 5.2% en el 2021, ocasionado por la reapertura de las economías y 
estrategias de autocuidado en la población.    
Conclusiones  
     Hemos visto como todas las crisis económicas han afectado en mayor medida a las economías 
en vía de desarrollo, sin embargo no se han tomado las medidas pertinentes para atender las 
necesidades de la población más vulnerable que se encuentra en estos países y mitigar la 
desigualdad social y económica existente.  
     Los gobiernos deben identificar los desafíos más urgentes, estableciendo prioridades con la 
finalidad de diseñar políticas económicas que protejan a los más vulnerables, entendiendo las 
dificultades que tienen las empresas como clave para la protección del empleo.  
     Los países deben pensar en hacer una alta inversión en sus sistemas de salud para en el futuro 
poder afrontar de mejor forma crisis similares y prestar una mejor atención a pacientes con 
enfermedades de alto riesgo que necesitan tratamiento especial y que no cuentan con recursos 
económicos para solventar los gastos   
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     Los países en vía de desarrollo enfrentan desafíos en relación con el acceso a tecnologías y 
conectividad, la educación virtual aún es una tarea que deben mejorar los países, ya que afecta a 
más de la mitad de los estudiantes de educación básica, media y secundaria, especialmente en los 
sectores rurales quienes carecen de los elementos necesarios para continuar con sus estudios.  
     Los sectores socioeconómicos más vulnerables en aspectos como empleo, son los trabajadores 
del sector informal, población con bajos ingresos o nivel educativo bajo, agravando la crisis.  Es 
importante que los gobiernos establezcan políticas claras de protección a los más desprotegidos.   
     La crisis evidencio las brechas sociales existentes entre los países, sin embargo el virus no 
distingue estatus social, la diferencia radica entre la atención que recibe la población en aspectos 
de salubridad, programas de asistencia económica y financiera.  
     Los países deben implementar estrategias ambientales y sociales que mitiguen el impacto 
ambiental y mejoren las condiciones de vida de sus habitantes.  
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